

















TLFi., s. v. « ombre ». 『中世フランス語辞典』には、「影〔ombre〕」、「死の接近〔approches 
de la mort〕」、「遮蔽〔protection〕」、「反映されたイメージ〔image réfléchie〕」といった
名詞の意味が載っており、もともと太陽光の遮蔽と分かち難く結ばれ、早い段階から死の
イメージをまとっていた語であることがわかる。Takeshi Matsumura, Dictionnaire du 






































































































































































Jean-Luc Nancy, « Jeux dʼombres », Po&sie, n°111, Belin, janvier 2005, p. 12-15.
Reprinted by permission of Jean-Luc Nancy.
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